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  چکیدٌ
نٌؼتي -ضربيي ثِ ثٌسض آظاز تزبضیؾٌزي تجسيل ثٌسض قْیسزض ايي تحمیك ثِ ثطضؾي فبوتَضّبی انلي زض اهىبى
نٌؼتي ثب ووه -يبثي نحیح ثٌبزض آظاز تزبضیی اٍل تحمیك، فبوتَضّبی انلي زض هىبىاؾت. زض هطحلِقسُپطزاذتِ
ی زٍم تحمیك، فبوتَضّبی انلي زض لبلت هطحلِ س. زضض پٌذ گطٍُ تسٍيي قاٍلیِ ٍ حبًَيِ قٌبؾبيي ٍ زهٌبثغ اعلاػبتي 
بٌّط هَضز ثضقٌبؾبى قْط ثٌسضػجبؼ، ثٌسض قْیسضربيي ٍ ثٌسض قْیسًفط اظ وب 833ّبی تَظيغ قسُ زض هیبى پطؾكٌبهِ
میك)، رَاة زازُ قسًس. ثطای ول حزن ًوًَِ تح% اظ 57ّبی تَظيغ قسُ (ػسز اظ پطؾكٌبهِ 452. اضظيبثي لطاض گطفت
اؾتفبزُ قس. زض ازاهِ  LERSIL ٍ SSPSافعاضّبی آهبضی ی تحمیك اظ ًطمتحلیل آهبضی ٍ هكرم قسى ًتیزِ
-میت هٌبعك آظاز ايطاى اضائِ قسُاظ ثطضؾي اّساف هٌبعك آظاز هرتلف رْبى، زلايل احتوبلي ػسم هَفپؽ  ،تحمیك
 زض پبيبىهَضز ثحج لطاض گطفتِ اؾت. نٌؼتي  -تزبضی تجسيل ثِ ثٌسض آظازاهىبًبت لاظم رْت اؾت؛ ّوچٌیي قطايظ ٍ 
  نٌؼتي زاضز. –قطايظ ثؿیبض ذَثي ثطای تجسيل ثِ ثٌسض آظاز تزبضی ضربيي ثٌسض قْیسًتیزِ ولي حبنل قس وِ  ايي
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 مقدمٍ. 1
 ثب هطتجظ ّبیؾیبؾت ٍ الساهبت هزوَػِ زض
 تأؾیؽ ،زض اغلت وكَضّب گطا، نبزضات ضاّجطزّبی
 هٌبعك ثْتط، ػجبضت ثِ يب نٌؼتي،-تزبضی هٌبعك آظاز
 رْت ثطای تغییط وبضی ضاُ ػٌَاى ثِ نبزضات پطزاظـ
ثِ شوط  لاظم  گیطز.هَضز اؾتفبزُ لطاض هي التهبز ولي
آظاز تزبضی  هٌبعك زاضای وكَضّبی هیبى زض اؾت وِ
ايي  زض وِ ّبيي ًیع ٍرَز زاضزنٌؼتي، ًوًَِ -
 ضاّجطز ثط هجتٌي هٌبعك گًَِ ايي تأؾیؽ وكَضّب،
 تأؾیؽ ثب ايي ٍرَز، .اؾتًجَزُ هكرهي ایتَؾؼِ
 اؾتفبزُ ٍ تَرِ نٌؼتي، هَضز –آظاز تزبضی  هٌبعك
 هیبى ايي زض؛ اؾت تِگطف لطاض هرتلف وكَضّبی
ايي  اظ اؾتفبزُ زض لاتیي آهطيىبی ٍ آؾیبيي وكَضّبی
 ).7002 ,OLIاًس (ثَزُ پیكطٍ هٌبعك
اّساف هرتلفي ثطای  ،زض ؾغح ولاى التهبزی
ثٌسی اّویت ٍ اٍلَيت .اؾتتؼطيف قسُهٌبعك آظاز 
تَاًس تب حسی هي آًْب اظ التهبزی ثِ التهبز زيگط
ظايي ّبی ذبضري، اقتغبليِهتفبٍت ثبقس. رصة ؾطهب
ٍ ضًٍك التهبز زاذلي اظ عطيك پیًَس التهبزی، تَؾؼِ 
رصة زاًف فٌي ٍ اًتمبل فٌبٍضی اظ رولِ  ،نبزضات
اّساف ولاًي اؾت وِ ّط وكَضی ون ٍ ثیف زض پي 
ؾت. الجتِ ثبيس ثبظزّي ارتوبػي ا زؾتیبثي ثِ آًْب
ط تأحیط هٌبعك آظاز ث .هٌبعك آظاز ضا ًیع لحبػ وطز
اظ رولِ آحبض  ایاهٌیت هلي ٍ يب تَؾؼِ هٌغمِ
 هٌبعك اؾتايي گًَِ ارتوبػي ٍ هلي هْن 
 .),9002 ,gnaY 5002 ,PACSE(
 -زض لبًَى چگًَگي ازاضُ هٌبعك آظاز تزبضی
وِ ثِ هٌظَض تؿطيغ زض اًزبم  ،نٌؼتي ايطاى آهسُ اؾت
اهَض ظيطثٌبيي ٍ آثبزاًي، ضقس ٍ تَؾؼِ التهبزی، 
ف زضآهس ػوَهي، ايزبز اقتغبل يٍ افعا گصاضیؾطهبيِ
ؾبلن ٍ هَلس، تٌظین ثبظاض وبض ٍ وبلا، حضَض فؼبل زض 
ای، تَلیس ٍ نبزضات وبلاّبی ثبظاضّبی رْبًي ٍ هٌغمِ
نٌؼتي ٍ تجسيلي ٍ اضايِ ذسهبت ػوَهي، ثِ زٍلت 
قَز ثطذي هٌبعك وكَض ضا ثِ ػٌَاى اربظُ زازُ هي
هَاضز لبًًَي  نٌؼتي ثطاؾبؼ -هٌبعك آظاز تزبضی
(زثیطذبًِ قَضای ػبلي هٌبعك آظاز  ازاضُ ًوبيس
 ).3831نٌؼتي، -تزبضی
هٌغمِ آظاز تزبضی للوطٍ هؼیٌي اؾت وِ غبلجبً زض 
اؾت. زض ُقسزاذل ٍ يب هزبٍضت يه ثٌسض ٍالغ 
ثب ؾبيط ًمبط رْبى هزبظ تزبضت آظاز  Tهٌبعك آظاز
مَق تَاى ثسٍى پطزاذت ػَاضو ٍ حوبلاّب ضا هي اؾت.
گوطوي اظ ايي هٌغمِ ذبضد ٍ يب ثِ آى ٍاضز وطز. اظ 
هتحس، هٌغمِ  عطفي عجك تؼطيف ؾبظهبى تَؾؼِ هلل
رْت تكَيك نبزضات نٌؼتي  هحطّويآظاز ثِ ػٌَاى 
گطزز. ثٌسض آظاز ًیع ػجبضت اؾت اظ ًبحیِ تلمي هي
رغطافیبيي هحسٍز گوطوي هلي اػن اظ ثٌسض، زضيب، 
كَض وِ ثِ هَرت لبًَى رعيطُ ٍ يب ثركي اظ ذبن و
ذبني فؼبلیت نٌؼتي ٍ تزبضی ٍ ٍضٍز ٍ ذطٍد وبلا 
ات ٍ اظ آى آظاز اؾت؛ ّوچٌیي هكوَل همطض
 9991 ,ruobaD )ّبی گوطوي ًیؿتٌس هحسٍزيت
 .;1102 ,.la te uihC( ;7002 ,nietS ;5002 ,PACSE
ی ی التهبزی ػجبضت اؾت اظ هحسٍزُهٌغمِ ٍيػُ
ی ٍضٍزی يب زض زاذل رغطافیبيي هكرم زض هجبز
قَز. وكَض وِ ثِ هٌظَض پكتیجبًي اظ تَلیس ايزبز هي
ّوچٌیي تأهیي وبلا ثطای ههبضف زاذلي وكَض، ثسٍى 
ضػبيت همطضات نبزضات ٍ ٍاضزات، هطاحل حجت ؾفبضـ 
ٍ ثب هحسٍيت ظهبًي ثطای ًگْساضی (هست همطض زض 
گیطز، آيیي ًبهِ اهَض گوطوي) زض اًجبض ثٌبزض نَضت هي
ِ تحت همطضات اضظی، قطايغي هغوئي ٍ آؾبى و
تَؾظ فطٍقٌسگبى ٍ تَلیسوٌٌسگبى ذبضري يب قطوبی 
 ,PACSE (زاذلي آًْب ثِ ايي هٌبعك ٍاضز قًَس 
ثب تَرِ ثِ ايي تؼبضيف،  .)9991 ,ruobaD ;5002
-توبهي انغلاحبت هٌبعك آظاز زض ثطگیطًسُ ٍيػگي
پصيط، فاًیي تزبضی اًؼغبّبيي ّوبًٌس: زاضا ثَزى لَ
ّبی ّب ٍ اًگیعُقزؾتطؾي ثِ ًَاض هطظی، ايزبز هكَّ
لبًًَي، التهبزی ٍ هبلي، توطوع ثیكتط ثط ضٍی نبزضات 
 ,PACSE( ٍرَز اهىبًبت ظيطثٌبيي هٌبؾت، ّؿتٌس ٍ
 .)5002
 ّط التهبز زض يانل ٍ هْن ًمف آظاز هٌبعك
 نبزضات فيافعا ثبػج آظاز هٌبعك. وٌٌسيه فبيا وكَض
قًَس يه يذبضر نیهؿتم ّبییگصاضِيؾطهب ٍ
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 ثیف اظاظ آًزب وِ  .);9002 ,gnaY 5002 ,PACSE(
 طز،گیيه نَضت بيزض كيعط اظ وبلا ًمل ٍ حول% 09
 ييا اگط. ثطزيپ يؾبحل آظاز هٌبعك تیاّو ِث تَاىيه
 ييبيزض ٍ ييَّا ،يٌیظه یّبضاُ ثِ آظاز هٌبعك
 ٍ یسیول ًمف ،سٌثبق زاقتِ نیهؿتم يزؾتطؾ
 kaP(وٌٌس يه فبيا هٌغمِ ٍ وكَض التهبز زض ضا يبتیح
ّط چٌس وِ ػبهلي چَى زؾتطؾي  ؛)0102 ,djaM dna
بعك آظاز تَاًس زض هَفمیت هٌّبی تزبضی هيثِ ضاُ
هزوَػِ ػَاهلي ٍرَز  اهّب ؛ًمف اؾبؾي زاقتِ ثبقس
زاضًس وِ ثِ نَضت ذبل، هَفمیت هٌبعك آظاز ثٌسضی 
 ييثِ ا تَاى يهظ رولِ آًْب آٍضًس وِ اضا ثِ ٍرَز هي
ّبی ثعضي،  اهىبى پْلَگیطی وكتيهَاضز اقبضُ وطز : 
ّبی ػبلي وِ ثٌبزض ّوؿبيِ ضا پَقف زّس، قجىِ
ّبی ثب اضظـ ّبی پكتیجبًي حبهي فؼبلیتٍرَز ذَقِ
افعٍزُ ثبلا، ٍرَز فٌبٍضی اعلاػبتي لَی ٍ پیكطفتِ، 
ّبی اضتجبعي لَی ٍ زؾتطؾي ثِ ٍرَز ظيطؾبذت
ّبی تَظيغ ظهیٌي، َّايي، ضيلي ٍ زضيبيي (گطٍُ جىِق
 ).1931هٌْسؾیي هكبٍض هؼوبضی ٍ قْطؾبظی ػطنِ، 
 نبزضات اظ% 54 ِیتطو هخل یوكَض زض وِ يظهبً
 ضلن ييا ٍ طزگیيه نَضت آظاز هٌبعك كيعط اظ وكَض
 وكَضّب يثطذ زض ٍ ضؾسيه% 76 ثِ يیپیلیف وكَض زض
 چِ ّط ضطٍضت ثِ ضؾس،يه%  18 ثِ ىيیٌیزٍه چَى
 آظاز هٌبعك هرهَنبً آظاز هٌبعك احساث كتطیث
 تَاىيه) آظاز ّبیآة ثِ يزؾتطؾ ليزلا ثِ( يؾبحل
 ييا( آظاز هٌغمِ 461 زاقتي ثب يیچ وكَض. ثطزيپ
 ؾبل زض) اًسزاقتِ ظايياقتغبل ًفط َىیلیه04 هٌبعك
 آظاز هٌبعك يیّو كيعط اظ زلاض بضزیلیه541 ،6002
(گطٍُ  اؾتزاقتِ نبزضات بیزً بطًم طيؾب ثِ
 .)1931هٌْسؾیي هكبٍض هؼوبضی ٍ قْطؾبظی ػطنِ، 
 ذبل ياّساف رْبى توبم زض آظاز هٌبعك لیتكى
 ،ذبل هٌبعك اّساف يثطضؾ ثب وٌٌس.ضا زًجبل هي
 يیّوچٌ ٍ رْبىايي گًَِ هٌبعك زض  يول اّساف
 هي ثِ تَاىيه ،طاىيا آظاز هٌبعك ٍرَزآهسىِث اّساف
اّساف اظ آى رولِ ّؿتٌس :  ييا سیضؾ يول یثٌسروغ
 ثرف زض ّبِيؾطهب رصة ي،ذبضر ّبیِيؾطهب صةر
 ،زضآهس زبزيا ٍ سيرس يقغل ّبیفطنت زبزيا ،هَلس
 ٍ يبثیزؾت، نبزضات فيافعا ٍ یاضظ زضآهس وؿت
 يٌگيًمس رصة، ًمبط طيؾب ثِ كطفتِیپ یفٌبٍض اًتمبل
-تیهحطٍه، تَضم هْبض ثِ ووه ٍ يزاذل ؾطگطزاى
 س؛زاضً ثبلمَُ تَؾؼِ ٍ ضقس اهىبى وِ يهٌبعم اظ ييظزا
 ٍ ترهم ثبلاثطزىای، هٌغمِ ٍ يرْبً التهبز ثب ًَسیپ
 التهبز تَؾؼِ یووجَزّب يیتأهي، اًؿبً یطٍیً ييوبضا
 اظ ذبضد یسیتَل یوبلاّب يضلبثت تیهَلؼ فيافعاي، هل
 كطفتیپ ٍ تَؾؼِ رْت يضلبثت یفضب زبزيا، وكَض
 ِیاٍل هَاز هٌبثغ ثب ياضتجبع ذغَط زبزياي، هل التهبز
 يهل التهبز تَؾؼِ ٍ يهل تیاهٌ فيافعاٍ 
 ;1102 ,.la te uihC ;2102 ,zirbahedazalaB(
 ;7002 ,enietS ,9002 ;gnaY ,9002 ,naimikaH
 .),9991 ,rihaT ;4002 ,noreC ;5002 ,PACSE
 هٌبعكايي  قَز، تَرِ آظاز هٌبعك اّساف ثِ اگط
زض اّساف رعئي  ؛زاضًس ذَز ثطًبهِ زض ضا يول فاّسا
 ٍ اهىبًبت ثَزىفطاّن  نَضت زض ّبيي زاضًس. تفبٍت
 یثطا قسُ شوط اّساف توبم تَاىيه ،يغیهح ظيقطا
 ٍ يؾبحل آظاز هٌبعك اّساف اظ يمیتلف وِ آظاز هٌبعك
گیطًس؛ ّوچٌیي  ثط زض ضا بؾتیزً يؾبحل طیغ
 ،اضتجبعبت ی،ًطغا(ّب طؾبذتيظفبوتَضّبيي ّوبًٌس 
-ٌِیظه، )ييبيزض ٍ ييَّا ي،ليض ی،ا ربزُ ًمل ٍ حول
 آظاز هٌبعك زض هَرَز ّبیقهكَّ ی،گصاضِيؾطهب ّبی
 ٍ ذبم هَاز( وبض ٍ وؿت یٍضٍز، گصاضاىِيؾطهب یثطا
 عطف اظ يهبل ّبیتيحوب( يهبل ثرفٍ  )وبض یطٍیً
 هٌبعك زبزياثطای  )زٍلت ثِ هطثَط ّبیثرف ٍ زٍلت
 ).8002 ,ettioleDِ قًَس (گطفت ًظط زض سيثب آظاز
اظ همبيؿِ هٌبعك آظاز هَفك رْبى ٍ هٌبعك آظاز 
تَاى ثِ ايي ًتیزِ ضؾیس وِ هٌبعك آظاز هي ،ايطاى
اًس ايطاى هَفمیت ذبني ضا تزطثِ ًىطزُ
). هٌبعك آظازی وِ اهطٍظُ ثِ 0102 ,naizravahseK(
-ضآهسُػٌَاى هٌبعك هْن ٍ اؾتطاًػيه هٌغمِ ذَز ز
ثیكتط تَاى ذَز ضا  تجسيل ثِ هٌغمِ آظازاًس، پیف اظ 
ّب ٍ ّوچٌیي تجلیغبت رْت افعايف ظيطؾبذت ثطای
يبثي نحیح اًس ٍ زض ظهیٌِ هىبىپیكطفت نطف ًوَزُ
ّوچٌیي زض ؛ اًسًیع توبم ػَاهل ضا زض ًظط  گطفتِ
اًتربة ايي هٌبعك ثِ ػٌَاى هٌبعك آظاز ثِ ػبهل 
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ُ اؾت اضتجبعي تَرِ ذبني قسّبی هْوي چَى ضاُ
تَاى ثِ ضربيي ضا هي). ثٌسض قْیس1831(وبهطاى، 
ای هٌبؾت رْت تجسيل ثِ ثٌسض آظاز ػٌَاى گعيٌِ
اهب ايي ًظط ًیبظ ثِ  ؛نٌؼتي زض ًظط گطفت –تزبضی 
اًزبم تحمیمي ػلوي زاضز وِ زض ازاهِ نَضت ذَاّس 
 گطفت.
اگط ثِ تزطثِ ًبهَفك هٌبعك آظاز لكن، ویف ٍ 
چبثْبض تَرِ قَز، ايي ًتیزِ حبنل ذَاّس قس وِ 
گصاضی ٍ تَاى ايي هٌبعك زض اثتسا رْت اوخط ؾطهبيِ
ثطعطف وطزى هكىلات ٍ ًَالم ظيطثٌبيي ايي هٌبعك 
ّعيٌِ قسُ اؾت. هْوتطيي زلايل تَؾؼِ ًیبفتگي ايي 
يبثي نحیح هٌبعك آظاز، تَاى ػسم هىبىهٌبعك ضا هي
جطزّب، ًجَز اهىبًبت ظيطثٌبيي ٍ اثعاضّب ثب ضاّ غبثكتػسم 
). اظ 1831ًجَز اثعاضّبی وٌتطلي ثیبى وطز (وبهطاى، 
اى يه هٌغمِ آظاز تَاى ثِ ػٌَویف تب حسٍزی هي
هَفك ًبم ثطز؛ ثطای ايي هَفمیت ًؿجي زٍ زلیل ػوسُ 
هٌغمِ آظاز ویف تَرِ ذَز ضا ثِ نٌؼت  ٍرَز زاضز.
ّبی  بذتؾ ظيطثٌب ٍ ظيط طزقگطی هؼغَف وطزُ اؾت.گ
ٍ اًسيكِ تجسيل ايي هٌغمِ  8431ايي هٌغمِ ثِ ؾبل 
گطزز (زفتط ثط هي 0331ثِ ػٌَاى هٌغمِ آظاز ثِ ؾبل 
زض ). ,9002 ,naimikaH 3831هغبلؼبت التهبزی، 
ؾٌزي تجسيل ثٌسض ايي تحمیك لهس ثط اهىبى
نٌؼتي اؾت؛  –قْیسضربيي ثِ يه ثٌسض آظاز تزبضی 
ضربيي، قْط ثٌسض قْیس اظ آًزبيي وِ ػلاٍُ ثط اهب
زض ثٌسض آظاز هَضز  ثبٌّط ًیعثٌسضػجبؼ ٍ ثٌسض قْیس
، ًمكِ 1ًمف زاضًس، لاظم اؾت زض قىل  تحمیك
نٌؼتي پیكٌْبزی -ی ثٌسض آظاز تزبضیهحسٍزُ
ّبی ٍضٍزی ٍ ذطٍري ًیع تطؾین هكرم قَز ٍ ضاُ
گطزز. زض ازاهِ تحمیك ًیع ايي ؾِ ثٌسض ثب يىسيگط زض 
قَز وِ ايي ثٌبزض قًَس ٍ ًكبى زازُ هيًظط گطفتِ هي
 تَاًٌس ثِ ٍرَز آٍضًس. چِ اهىبًبت ٍ قطايغي ضا هي
 
 
 نٌؼتي قْیس ضربيي-ی پیكٌْبزی ثٌسض آظاز تزبضی. هحسٍزُ1قىل 
 
 قَز،ًیع هكبّسُ هي 1ض وِ زض قىل ّوبًغَ
ضربيي زض زاذل هطظّبی ثٌسض آظاز لطاض ثٌسض قْیس
بٌّط زض ثجبؼ ٍ ثٌسض قْیساهب قْط ثٌسضػ ؛گیطزهي
. ثؿتي هطظّبی قْط اًسثیطٍى اظ ايي هطظ لطاض گطفتِ
 :زلیلِ ثٌسضػجبؼ رْت رلَگیطی اظ لبچبق وبلا، ث
ّب اظ ؾوت قوبل، ٍؾؼت ظيبز ٍ هٌتْي قسى ثِ وَُ
ی ظيبزی زض ثط ذَاّس زاقت. زض قىل ّعيٌِ
ؾؼي قسُ اؾت ػلاٍُ ثط اهىبى  1پیكٌْبزی قوبضُ 
ّبی نٌؼتي، ثِ ضاُ –ی ثٌسض آظاز تزبضی ثؿتي هطظّب
ثطای ٍضٍز ٍ ذطٍد آى ًیع تَرِ قَز؛ ّوچٌیي 
گؿتطـ زض اعطاف ثٌسض اضاضي لاظم زض ًظط گطفتِ 
لاظم ثِ شوط اؾت وِ زض تطؾین ايي قىل اؾت.  قسُ
پیكٌْبزی اظ وبضقٌبؾبى اؾتبًساضی اؾتبى ّطهعگبى 
ِ اهب زض ربهؼ ؛اؾتقسُ ًیع ووه ٍ هكَضت گطفتِ
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ط ًظط وبضقٌبؾبى هترهم ثٌسض ث ػلاٍُ ،آهبضی
ثبٌّط ٍ قْط قْیسضربيي، وبضقٌبؾبى ثٌسض قْیس
قس، چَى ايي ؾِ َاّسثٌسضػجبؼ ًیع اؾتفبزُ ذ
ثطای ّبی لاظم تَاًٌس قبذمهٌغمِ زض وٌبض ّن هي
ضربيي اهىبًبت آظاز ضا زاقتِ ثبقٌس. ثٌسض قْیس ثٌسض
ظم رْت ترلیِ تزبضی، ترلیِ ٍ ثبضگیطی ٍ اًجبضّبی لا
ب ضا زض پیوّبی ثعضي ٍ الیبًَؼثبضگیطی وكتيٍ 
زلیل زاقتي وبضثطی ِ ثبٌّط ثاذتیبض زاضز. ثٌسض قْیس
ربثزبيي هؿبفط هفیس  ثطایتَاًس حول ٍ ًمل هؿبفط هي
ّب، ّب، پبضنثبقس. ثٌسضػجبؼ ًیع ثب زاقتي ّتل
تَاًس هي ،ّبی ثعضي ٍ ؾبيط ذسهبت ضفبّيثیوبضؾتبى
اؾىبى، تفطيح ٍ هحل ظًسگي ثطای ٌبؾجي هىبى ه
 گصاضاى ثٌسض آظاز ثبقس.ّب ٍ ؾطهبيِتَضيؿت
 
 َامًاد ي ريش. 2
ضقٌبؾبى ربهؼِ آهبضی زض ايي تحمیك قبهل وب
قْط ثٌسضػجبؼ، ثٌسض قْیسضربيي ٍ ثٌسض قْیسثبٌّط 
ثبٌّط ّط وسام اؾت. ثٌسض قْیسضربيي ٍ ثٌسض قْیس
وبضقٌبؾبى آى، قبهل يه ازاضُ هطوعی ّؿتٌس وِ 
زّي ثِ ايي تحمیك ضا زاضًس؛ اهب ثطذي اظ تَاًبيي پبؾد
ازاضات زض ؾغح قْط ثٌسضػجبؼ، ثِ زلیل هبّیت اهط ٍ 
وبضثطی آًْب، آقٌبيي لاظم ثب تزْیعات ٍ قطايظ ثٌسضی 
ًساضًس؛ لصا لاظم اؾت تب ازاضات هترهم زض ظهیٌِ ايي 
 تحمیك هكرم قًَس. ثب تَرِ ثِ لیؿت اضائِ قسُ
ازاضُ ول ٍ ؾبظهبى زض  78تَؾظ اؾتبًساضی ّطهعگبى، 
ؾغح قْط ثٌسضػجبؼ هكغَل فؼبلیت ّؿتٌس. پؽ اظ 
هكبٍضُ ثب اؾبتیس زاًكگبّي ٍ هترههبى اهط، هكرم 
ازاضُ ول ٍ ؾبظهبى قْطؾتبى ثٌسضػجبؼ،  52قس وِ 
زض نَضت ػولي قسى ايي عطح (تجسيل ثٌسض 
هؿتمین  نٌؼتي)،-ضربيي ثِ ثٌسض آظاز تزبضییسقْ
تحت تبحیط لطاض ذَاٌّس گطفت. پؽ اظ ثطضؾي ٍ حضَض 
ّب، ايي ًتیزِ حبنل قس وِ ّب ٍ ؾبظهبىزض ايي ازاضُ
ازاضُ ول ٍ ؾبظهبى ًؿجت ثِ هَضَع، اعلاػبت  51
لاظم رْت ّوىبضی ثب ايي تحمیك ضا ًساضًس؛ اظ آى 
ّب، ازاضُ تَاى ثِ ازاضُ ول حول ٍ ًمل ٍ پبيبًِرولِ هي
ًساضز ٍ تحمیمبت نٌؼتي، ازاضُ ول اهَض ول اؾتب
التهبزی ٍ زاضايي، ازاضُ ول هٌبثغ عجیؼي ٍ ؾبظهبى 
، ؾبظهبىازاضُ ول ٍ  01هسيطيت نٌؼتي اقبضُ وطز. 
ّوىبضی ثب ايي تحمیك زاقتٌس وِ ربهؼِ  َاًبييت
 آهبضی زٌّس. ربهؼِآهبضی تحمیك ضا تكىیل هي
وسام  تؼساز تفىیه قسُ اػضبی ّط ػضَ زاضز. 8082
زض ثرف ثطآٍضز حزن ًوًَِ  ّبّب ٍ ؾبظهبىاظ ازاضُ
ثیبى قسُ اؾت. لاظم ثِ شوط اؾت وِ زض تحمیك حبضط 
-ثطای رلَگیطی اظ لضبٍت هحمك ٍ ّوچٌیي اًساظُ
گیطی تهبزفي گیطی ذغبّبی احتوبلي اظ ًوًَِ
 اؾتفبزُ قسُ اؾت.
رْت ثطآٍضز حزن  1زض ايي تحمیك اظ ضاثغِ 
 ).  8831قسُ قسُ اؾت (ؾطايي، ًوًَِ اؾتفبزُ 
   )1(
قَز، ثب تَرِ ثِ اعلاػبتي وِ زض ازاهِ شوط هي
 ثطآٍضز ذَاّس قس.  1حزن ًوًَِ اظ عطيك ضاثغِ 
  = N8082  حزن روؼیت : 
  = d0/50  همساض ذغب :
، = z 1/69   % :59ضطيت اعویٌبى 
 = q 0/5،  = p0/5
  حزن ًوًَِ :
ػضبی ربهؼِ ٍ ًوًَِ ، تؼساز زلیك ا1 زض رسٍل
 ّب هكرم قسُ اؾت.زض ّط وسام اظ ازاضُ
ًفط اؾت. ثب تَرِ ثِ هیعاى  833روؼیت ًوًَِ 
 تمؿینروؼیت ول ربهؼِ، هیعاى زضنس افطاز (اظ 
تؼساز پطؾٌل ثط ول روؼیت ربهؼِ ثِ زؾت آهسُ 
ثِ ػٌَاى هخبل، اگط تؼساز پطؾٌل ازاضُ ول ضاُ ٍ  اؾت.
وِ  8082ضا ثط ػسز  اؾتًفط  651قْطؾبظی وِ 
تؼساز ول ربهؼِ آهبضی تحمیك اؾت تمؿین قَز، 
آيس وِ هیعاى زضنس افطاز ايي زؾت هيِ% ث5ػسز 
ًفطی ضا هكرم  833ی ازاضُ زض ربهؼِ ٍ ًوًَِ
، ثبيس زض آهبضی وٌس) ّط ازاضُ ٍ ؾبظهبى زض ربهؼِ هي
تؼساز ًوًَِ ضطة قَز تب ايٌىِ تؼساز افطاز ّط ازاضُ يب 
ى زض ًوًَِ هَضز هغبلؼِ ًیع هكرم قَز (اظ ؾبظهب
 61/9 ~ 71، ػسز 833% زض 5ضطة ػسز  حبنل
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 زّس).قْطؾبظی ضا زض ًوًَِ ًكبى هيآيس وِ تؼساز افطاز ازاضُ ول ضاُ ٍ زؾت هي ِث
 
 . تؼساز اػضبی ربهؼِ ٍ ًوًَِ1رسٍل 
ف
ضزي
 
 *تؼساز پطؾٌل ازاضات ول
زضنس افطاز ربهؼِ 
 ٍ ًوًَِ
ی ًوًَِ ٍ تؼساز اػضب
ّبی تَظيغ پطؾكٌبهِ
 قسُ
تؼساز 
ّبی  پطؾكٌبهِ
 زضيبفتي
 44 76 %02 165 اؾتبًساضی ّطهعگبى 1
 71 71 %5 651 ضاُ ٍ قْطؾبظی 2
 41 41 %4 78 زؾتي ٍ گطزقگطی هیطاث فطٌّگي ٍ نٌبيغ 3
 62 06 %81 415 حَظُ ًظبضت گوطوبت اؾتبى 4
 12 12 %6 971 نٌؼت، هؼسى ٍ تزبضت 5
 76 48 %52 007 ٌسض قْیس ضربييث 6
 02 02 %6 071 ثٌسض قْیس ثبٌّط 7
 91 92 %8 032 زاًكگبُ ّطهعگبى 8
 42 42 %7 002 آلَهیٌیَم الوْسی 9
 2 2 %1 11 قَضای قْط 01
 452 833 %001 8082 روغ ول 11
 )1931: (اؾتبًساضی ّطهعگبى، *هٌجغ
ًِ ّبی تحمیك زض هیبى توبهي افطاز ًوَپطؾكٌبهِ
پطؾكٌبهِ تَظيغ قسُ زض ثیي افطاز  833تَظيغ قس. اظ 
% اظ ول 57وِ  سآٍضی ق پطؾكٌبهِ روغ 452ًوًَِ، 
زٌّس. اظ عطيك آظهَى ّب ضا تكىیل هيپطؾكٌبهِ
قس وِ توبهي  هكرم(آلفبی وطًٍجبخ) گطفتِ قسُ، 
. لاظم ثِ شوط اؾت ّؿتٌسپطؾكٌبهِ لبثل لجَل  452
ّطهعگبى ٍ قطوت  وِ تؼساز ول پطؾٌل زاًكگبُ
آلَهیٌیَم الوْسی، ثیف اظ تؼساز شوط قسُ زض رسٍل 
اهب ثِ ايي زلیل وِ پطؾكٌبهِ تحمیك ثبيس زض ؛ اؾت 1
قس، تٌْب هیبى وبضقٌبؾبى ٍالف ثِ اهط تَظيغ هي
  وبضقٌبؾبى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت. آهبضی ربهؼِ
ايي تحمیك ثب اؾتفبزُ اظ ثطضؾي ٍ پػٍّف 
ٍ هكبّسات هؿتمین هحمك اؾت. زض هیساًي، تزطثیبت 
ايي تحمیك ؾؼي ثط آى قسُ اؾت وِ ثب ثطقوطزى 
ثِ  ،ضربييًبت ٍ قطايظ اؾتطاتػيه ثٌسض قْیساهىب
ثِ ثٌسض آظاز  ٌسضث ايي نَضت وبهلاً هٌغمي، تجسيل
نٌؼتي پیكٌْبز قَز ٍ ضطٍضت آى ًیع اظ  -تزبضی
عطيك پطؾكٌبهِ هَضز آظهَى لطاض گیطز. زض ايي 
هیساًي وِ ًظط وبضقٌبؾبى ٍ هترههبى اظ تحمیك 
عطيك پطؾكٌبهِ ؾٌزیسُ قسُ اؾت، پٌذ زؾتِ 
ضربيي بی انلي رْت تجسيل قسى ثٌسض قْیسفبوتَضّ
ثِ ثٌسض آظاز هكرم قسُ اؾت. ايي پٌذ فبوتَض 
ػجبضتٌس اظ: الف) هحیظ ؾیبؾي پبيساض ة) هَلؼیت 
اؾتطاتػيه د) ًیطٍی وبض ز) تؼْس ثِ التهبز ٍ تزبضت 
ّبی هٌبؾت. ّط وسام اظ ايي آظاز ٍ ُ) ظيطؾبذت
فبوتَضّب ًیع ذَز زاضای تؼسازی قبذم ّؿتٌس. 
توبهي فبوتَضّب ثِ نَضت ؾَال زض لبلت عیف لیىطت 
ّط وسام اظ  2اًس. زض رسٍل ثِ پطؾكٌبهِ تجسيل قسُ
ؾتفبزُ قسُ زض پطؾكٌبهِ ّبی افبوتَضّب ٍ قبذم
یه ًكبى اؾت. زض ايي رسٍل ثِ تفىهكرم قسُ
ّب اظ وسام هٌبثغ اؾت وِ ّط وسام اظ قبذمقسُازُز
ط اؾت وِ زض ثرف اؾت. لاظم ثِ شواؾترطاد قسُ
زض وسام هٌبثغ  ّبقس وِ ايي قبذمهمسهِ ًكبى زازُ
ثٌسی آًْب ثِ پٌذ فبوتَض ٍ ايٌىِ اًس؛ اهب زؾتِشوط قسُ
ّب زض وسام فبوتَض انلي لطاض ّط وسام اظ قبذم
ي ٍ وبضقٌبؾبى اؾبؼ ًظط اؾبتیس زاًكگبّ ثگیطًس، ثط
 اؾت.هطثَعِ نَضت گطفتِ
وِ  زاضزؾَال  52پطؾكٌبهِ تحمیك زض ول 
ّبی هَضز تحمیك ّؿتٌس. اثتسا ضٍايي ٍ ّوبى قبذم
شوط قسُ هَضز ثطضؾي لطاض گطفتِ، ی پبيبيي پطؾكٌبهِ
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ضٍايي  اؾت.ؽ اظ آى زض هیبى ًوًَِ تَظيغ قسُپ
طيك اؾبتیس هزطة زاًكگبّي ٍ پطؾكٌبهِ تحمیك اظ ع
-قسُ تبيیسوبضقٌبؾبى هطثَعِ زض قْط ثٌسضػجبؼ 
 اؾت. 
 
 ّبی اؾتفبزُ قسُ زض پطؾكٌبهِ. فبوتَضّبی انلي ٍ قبذم2رسٍل 
 هٌجغ ظيطفبوتَضّب فبوتَضّبی انلي 
 الف
هحیظ 
ؾیبؾي 
 پبيساض
 ).9002( gnaY)، 3831زفتط هغبلؼبت التهبزی ( هحیظ ؾیبؾي ٍ ارتوبػي ثب حجبت
 gnaY)، 1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض ( )ytiruceS & ytefaS(اهٌیت ٍ ايوٌي ثبلا 
 .)4002( noreC)، 9002(
 ة
هَلؼیت 
 اؾتطاتػيه
)، وبهطاى 1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض ( ّبی آظازاّویت زؾتطؾي ثِ آة
 ).2002( PACSE)، 8002( ettioleD)، 1831(
ای ٍ  ثِ هؿیطّبی ػوسُ اضتجبعي زاذلي، هٌغمِاتهبل 
 )dnalretniH(الوللي  ثیي
)، 3831زفتط هغبلؼبت التهبزی ()، 1831وبهطاى (
 PACSE)، 8002( ettioleD)، 4002( noreC
 ).5002( PACSE)، 2102( STTAL)، 2002(
بهطاى )، و1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض ( اّویت زؾتطؾي ثِ ًَاض هطظی وكَض
)، 2002( PACSE)، 8002( ettioleD)، 1831(
 ).5002( PACSE)، 2102( STTAL
 .)4002( noreC، )1831وبهطاى ( ثطذَضزاضی اظ اًطغی اضظاى ٍ فطاٍاى
 ).8002( ettioleD، )4002( noreC زؾتطؾي ثِ هَاز ذبم ٍ هؼسًي
)، 1831)، وبهطاى (3831بزی (زفتط هغبلؼبت الته وٌٌسگبى ٍ قجىِ تَظيغزؾتطؾي ثِ ػطضِ
 PACSE)، 2002( PACSE)، 8002( ettioleD
 ).9002( gnaY)، 5002(
 ettioleD، )4002( noreC )،1831وبهطاى ( الوللي ػوسًُعزيىي ثِ ثبظاضّبی ثیي
 ).5002( PACSE)، 2002( PACSE)، 8002(
گصاضی زض ايي گصاضاى هٌغمِ ثِ ؾطهبيِتوبيل ؾطهبيِ
 هٌغمِ
 PACSE)، 1931َضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض (پ
 ).5002(
)، وبهطاى 1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض ( تبحیط قطايظ آة ٍ َّايي هٌبؾت زض رصة گطزقگطاى
 ).1831(
 gnaY)، 1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض ( گصاضیثطذَزاضی اظ اهٌیت ثبلای ؾطهبيِ
 ).9002(
 ).9002( gnaY، )4002( noreC ٍ اضاضي زض اعطاف رْت گؿتطـ ٍ پیكطفتٍرَز ظهیي 
 ًیطٍی وبض د
)، پَضتبل ايٌتطًتي 3831زفتط هغبلؼبت التهبزی ( پصيطی تبهیي ًیطٍی وبض اضظاى ٍ هترهماهىبى
 rihaT)، 1831)، وبهطاى (1931هٌْسؾیي هكبٍض (
 .)4002( noreC)، 9991(
 ز
تؼْس ثِ 
التهبز ٍ 
 ازتزبضت آظ
پصيطی ثبظاضّبی آى ًؿجت ثِ تغییطات التهبز هلي اًؼغبف
 )ytilibixelF(الوللي ٍ ثیي
)، پَضتبل ايٌتطًتي 3831زفتط هغبلؼبت التهبزی (
)، 1831)، وبهطاى (1931هٌْسؾیي هكبٍض (
 PACSE)، 2002( PACSE)، 8002( ettioleD
 ).9991( rihaT)، 9002( gnaY)، 5002(
يت لَی ٍ وبضآهس زض ثرف تَؾؼِ ٍ ثطذَضزاضی اظ هسيط
 التهبز
 PACSE)، 2002( PACSE، )4002( noreC
 ).9991( rihaT)، 9002( gnaY)، 5002(
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 هٌجغ ظيطفبوتَضّب فبوتَضّبی انلي 
 ُ
ظيط 
ّبی  ؾبذت
 هٌبؾت
ّبی گطزقگطی، اهىبًبت ٍ تؿْیلات ثطای ٍرَز رصاثیت
 گطزقگطاى
)، وبهطاى 1931(پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض 
 ).1831(
)، وبهطاى 1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض ( ّب ٍ ذسهبت ضفبّي اظ لجیل ّتل ٍرَز اهىبًبت
 ).1831(
افعاضی ّبی ًطمهزْع ثِ ظيطؾبذتبضّب ٍ قجىِ
 )noitacinummoC(
)، پَضتبل ايٌتطًتي 3831زفتط هغبلؼبت التهبزی (
)، 8002( ettioleD)، 1931هٌْسؾیي هكبٍض (
 ).2002( PACSE
اهىبى اضائِ ذسهبت حول ٍ ًمل زضيبيي ٍ پْلَزّي 
 )secivrestroP(ّبی ثعضي وكتي
)، 2002( PACSE)، 3831زفتط هغبلؼبت التهبزی (
 ).5002( PACSE
رطحمیل، لیفت تطان زاضا ثَزى تزْیعات ثٌسضی هٌبؾت ( 
 )ٍ تطاًؽ تیٌط
)، 2002( PACSE)، 3831زفتط هغبلؼبت التهبزی (
 ).2102( STTAL
 STTAL)، 1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض ( )egarotS troP(ٍرَز اًجبضّبی هٌبؾت زض ثٌسض 
 ).2102(
 ).1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض ( زاقتي گوطن وبضآهس ٍ هسضى
زض زؾتطؼ ثَزى وبًتیٌط ذبلي رْت نبزضات ٍ اًجبض 
 بًتیٌطّبهٌبؾت ثطای ايي و
 ).2102( STTAL)، 3831زفتط هغبلؼبت التهبزی (
ّب ٍ پطٍضـ ًیطٍی اًؿبًي هترهم اظ عطيك زاًكگبُ
 هطاوع آهَظـ ػبلي زض قْط
 noreC، )1931پَضتبل ايٌتطًتي هٌْسؾیي هكبٍض (
 .)4002(
 
پؽ اظ تىویل پطؾكٌبهِ تَؾظ افطاز ًوًَِ زض هغبلؼِ 
آلفبی  عاىهی ی قسًس.آٍضّب روغهمسهبتي، پطؾكٌبهِ
لیَهي، (هَهٌي ٍ فؼبل اؾت 0/7ثیكتط اظ لبثل لجَل 
 ).9831
 . هیعاى ضطيت آلفبی وطًٍجبخ3رسٍل 
 0/049   ضطيت آلفبی وطًٍجبخ
 52 تؼساز ؾَالات پطؾكٌبهِ
 71 تؼساز پطؾكٌبهِ
 
هكرم قسُ  3هیعاى آلفبی وطًٍجبخ زض رسٍل 
اظ  زؾت آهسُِآلفبی ثضطيت ثب تَرِ ثِ ايٌىِ  اؾت.
 ؛ ايياؾت 0/049زض هغبلؼِ همسهبتي  روؼیت ًوًَِ
ثؿیبض وِ پطؾكٌبهِ اظ پبيبيي  حبنل ذَاّس قسًتیزِ 
پؽ اظ تبيیس پطؾكٌبهِ اظ  ثطذَضزاض اؾت. ثبلا ٍ ػبلي
عطيك ضطيت آلفبی وطًٍجبخ زض هغبلؼِ همسهبتي، 
 پطؾكٌبهِ زض هیبى توبهي اػضبی ًوًَِ تَظيغ قس.
هحیظ ؾیبؾي پبيساض،  ،شوط قسعَض وِ  ّوبى
هَلؼیت اؾتطاتػيه، ًیطٍی وبض، تؼْس ثِ التهبز ٍ 
ّبی هٌبؾت ثِ ػٌَاى پٌذ تزبضت آظاز ٍ ظيطؾبذت
فبوتَض انلي رْت تؼییي يه هىبى ثِ ػٌَاى ثٌسض 
ثِ  2قًَس. زض قىل نٌؼتي قٌبذتِ هي-آظاز تزبضی
ووه هسل هفَْهي تحمیك وِ تطؾین قسُ اؾت، 
فبوتَض شوط قسُ ثب يىسيگط ٍ ّوچٌیي  ی پٌذضاثغِ
 ی اضتجبط آًْب ثب تؼییي يه هىبى ثِ ػٌَاى ثٌسضًحَُ
 اؾت.قسُنٌؼتي ًكبى زازُ-آظاز تزبضی
ًكبى  زض ازاهِ، ثِ ووه هسل آظهَى قسُ تحمیك
گیطی زازُ ذَاّس قس وِ ايي پٌذ فبوتَض لبثلیت اًساظُ
ي ضا نٌؼت-يه هىبى رْت تجسيل ثِ ثٌسض آظاز تزبضی
زاضًس يب ذیط. ّوچٌیي ٍرَز يب ػسم ٍرَز ّوجؿتگي 
ی ضطيت هؼٌبزاض ثیي پٌذ فبوتَض انلي، ثِ ٍؾیلِ
قَز. لهس ثط ّوجؿتگي اؾپیطهي هَضز آظهَى ٍالغ هي
آى اؾت وِ هسل هفَْهي تحمیك ثِ نَضتي هٌغمي ٍ 
  هكرم تبيیس يب ضز قَز.
 5931، ثْبض 1، قوبضُ 51زٍضُ    هزلِ ػلَم ٍ فٌَى زضيبيي
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 . هسل هفَْهي تحمیك2قىل 
 
 وتایج. 3
ثِ ثطضؾي ؾَالات ٍ  ،رف اظ تحمیكزض ايي ث
قَز. فبوتَضّبی اضائِ قسُ زض پطؾكٌبهِ پطزاذتِ هي
ضربيي ٍرَز ايي فبوتَضّب زض ثٌسض قْیس ٍرَز يب ػسم
-ی آظهَىٍ ّوچٌیي هیعاى ّوجؿتگي آًْب ثِ ٍؾیلِ
قَز. پؽ اظ ثِ زؾت آهسى ّبی هرتلف ؾٌزیسُ هي
َضز ًظط رَاة ًْبيي آى، ثِ تبيیس يب ضز فبوتَضّبی ه
 قَز.ًیع پطزاذتِ هي
 ي آزمًن بارتلت OMKشاخص 
گیطی ثطای تؼییي وفبيت ًوًَِ OMKقبذم 
قَز، ثِ عَضی وِ وَچه ثَزى اؾتفبزُ هي
وٌس ٍ ّوجؿتگي رعيي ثیي هتغیطّب ضا ثطضؾي هي
ؾبظز آيب ٍاضيبًؽ هتغیطّبی تحمیك، تحت هكرم هي
ؾبؾي ّبی پٌْبًي اتبحیط ٍاضيبًؽ هكتطن ثطذي ػبهل
اؾت يب ذیط. ايي قبذم زض فبنلِ ثیي نفط تب يه 
لطاض زاضز. اگط همساض قبذم ًعزيه ثِ يه ثبقس، 
 ظط ثطای تحلیل ػبهلي هٌبؾت ّؿتٌس؛ّبی هَضز ًزازُ
ّبی زض غیط ايي نَضت ًتبيذ تحلیل ػبهلي ثطای زازُ
). ّوچٌیي ثِ 2831هَضز ًظط هؼتجط ًیؿت (ولاًتطی، 
ضتلت اهىبى قٌبؾبيي ٍ تؼطيف ٍؾیلِ آهبضُ آظهَى ثب
ّبی رسيسی ثط اؾبؼ ّوجؿتگي هتغیطّب ٍرَز ػبهل
ثبقس،  0/50زاضز. اگط آهبضُ ايي آظهَى وَچىتط اظ 
تحلیل ػبهلي (هسل ؾبذتبضی تحمیك) ثطای قٌبؾبيي 
 5002 ,dracroBؾبذتبض (هسل ػبهلي) هٌبؾت اؾت (
ٍ  OMKهمساض قبذم  4). زض رسٍل dna erdnegeL
بضتلت ثِ زؾت آهسُ، ًكبى زازُ قسُ اؾت. آظهَى ث
 5ّن ثطای ضا تَاى ايي قبذم ٍ آظهَى چَى هي
قبذم انلي هحبؾجِ  52فبوتَض انلي ٍ ّن ثطای 
ّب ٍ فبوتَضّبی تحمیك، ثِ وطز، ًتبيذ ثطای قبذم
  هكرم قسُ اؾت. 4نَضت رساگبًِ زض رسٍل 
 
 ٍ آظهَى ثبضتلت OMK. همساض قبذم 4رسٍل 
 ّبضطيتّب ٍ آظهَى
فبوتَض  5
 انلي
قبذم  52
 انلي
 0/698 0/658 OMKهمساض قبذم 
 0952/245 474/184 همساض آهبضُ آظهَى ثبضتلت
 003 01 زض رِ آظازی آظهَى ثبضتلت
 0/000 0/000 زاضی آظهَى ثبضتلتؾغح هؼٌي
 
، همساض آهبضُ OMKثِ تطتیت همساض قبذم 
ٍ اؾت)، آظهَى ثبضتلت (وِ تمطيجي اظ آهبضُ وبی ز
آظهَى ثبضتلت زض زاضی زضرِ آظازی ٍ ؾغح هؼٌي
زّس. اظ آى ربيي وِ همساض قبذم ًكبى هي 4رسٍل 
 52ٍ ثطای  0/658فبوتَض انلي ثطاثط  5ثطای  OMK
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اؾت (ًعزيه ثِ يه)، تؼساز  0/698قبذم انلي 
زٌّسگبى زض ايي تحمیك ثطای تحلیل ػبهلي پبؾد
عزيه ثَزى (ً وبفي اؾت(هسل ؾبذتبضی تحمیك) 
ثِ يه ًكبى اظ ايي اؾت وِ تؼساز افطاز  0/698ػسز 
تَاى ثب ايي ًوًَِ ثطای تحمیك هٌبؾت اؾت ٍ هي
ّب ٍ هتغیطّبی هَضز تؼساز افطاز يب وبضقٌبؼ قبذم
زاضی ًظط ضا ؾٌزیس). ّوچٌیي همساض ؾغح هؼٌي
 52فبوتَض انلي ٍ  5آظهَى ثبضتلت، زض ّط زٍ هَضز (
-اؾت وِ ًكبى هي 0/50اظ قبذم انلي) وَچىتط 
زّس تحلیل ػبهلي ثطای قٌبؾبيي ؾبذتبض ٍ هسل 
ػبهلي هٌبؾت اؾت ٍ فطو قٌبذتِ قسُ ثَزى 
 قَز.هبتطيؽ ّوجؿتگي، ضز هي
 )SKاسمیروًف ( –آزمًن کًلمًگًريف 
ّب، پبضاهتطّبی هَضز ًظط زض ثطضؾي تؼساز زازُ
 ٍرَز تَظيغ (هبًٌس هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض زض تَظيغ
ًطهبل)، لسض هغلك همساض ثیكتطيي اًحطاف، ثیكتطيي 
 Zاًحطاف هخجت، ثیكتطيي اًحطاف هٌفي، همساض آهبضُ 
زاضی فبوتَضّبی انلي تحمیك زض ٍ همساض ؾغح هؼٌي
 اضايِ قسُ اؾت.  5رسٍل 
 مدل آزمًن شدٌ (مدل ساختاری تحقیق)
ّب رْت تؼییي ضٍايي ٍ پبيبيي پطؾكٌبهِ اظ آظهَى
ّب قَز. ايي ضٍـيبزی اؾتفبزُ هيّبی ظٍ ضٍـ
هٌبؾت ثَزى پطؾكٌبهِ ضا ثطای اؾتفبزُ اظ آى زض 
زٌّس. زض هسل تحلیل ػبهلي (هسل تحمیك ًكبى هي
ّبيي ٍرَز زاضز وِ ًكبى ؾبذتبضی تحمیك) ًیع آظهَى
زٌّسُ هٌبؾت ثَزى ثطاظـ (يب ّوبى ضٍايي ٍ پبيبيي) 
 8.8 LERSILهسل ّؿتٌس. زض ايي تحمیك اظ ًطم افعاض 
ثطای ثطضؾي ضاثغِ هتغیطّبی تحمیك زض ذلك يه 
. الجتِ، لجل اظ قسنٌؼتي اؾتفبزُ  –ثٌسض آظاز تزبضی 
آظهَى هسل، هیبًگیي هتغیطّبی هكبّسُ قسُ ّط يه 
اؾت. ظيطا ثب تَرِ ثِ قسُاظ ػَاهل هَضز ًظط هحبؾجِ 
ايي وِ، ثؼضي اظ هتغیطّبی هىٌَى يه يب ثؼضبً زٍ 
، ثطای تحلیل ػبهلي تبيیسی زاضًسسُ هتغیط هكبّسُ ق
هتغیط  3ثب اؾتفبزُ اظ لیعضل ّط هتغیط حسالل ًیبظهٌس 
ثبقس؛ لصا لجل اظ تحلیل ػبهلي ٍ آظهَى گط هيهكبّسُ
گط يب ّوبى ؾَالات پطؾكٌبهِ هسل هتغیطّبی هكبّسُ
ّب ػول هیبًگیي ثطای آًْب نَضت ثب تَرِ ثِ ػبهل
ّب) ًیع بض ػبهلّب (ثگطفت. ّوچٌیي ًوطُ ػبهل
(ثِ  0/3هحبؾجِ قسُ اؾت وِ همساض آى ثبيس ثكتط اظ 
 ) ثبقس.0/4اػتمبز ثؼضي نبحت ًظطاى ثیكتط اظ 
ثیكتط ثبقس،  0/4ّب اظ نَضتي وِ ثبض ايي ػبهلدر 
ّب (هتغیطّب) زض ذلك ًكبى اظ هٌبؾت ثَزى ايي ػبهل
پسيسُ هَضز ًظط ٍ احجبت ٍرَز آى ضا زاضًس. ّوبًغَض 
قَز، ثبضّبی ػبهلي ثبلاتط هكبّسُ هي 3قىل  وِ زض
، اظ هیعاى هٌبؾجي رْت ذلك پسيسُ هَضز ًظط 0/4اظ 
ايي آظهَى ثطای تسٍيي يب قٌبؾبيي  ثطذَض زاضًس.
ػَاهل هَحط ثط ثٌسض آظاز قسى ثٌسض قْیسضربيي اؾت. 
تَاًٌس ثِ ثسيي تطتیت وِ آيب ػَاهل هَضز ثطضؾي هي
ل تحلیل زض ارطای ثٌسض ػٌَاى فبوتَضّبی انلي ٍ لبث
آظاز قسى ثٌسض قْیسضربيي هَضز اؾتٌبز لطاض گیطًس 
يب ذیط. زض ايي تحمیك ًیع ثبضّبی ػبهلي توبهي 
ی ثیكتط اؾت (رْت اؾتفبزُ 0/4هتغیطّب اظ هیعاى 
آؾبًتط هتغیطّبی انلي زض ايي آظهَى، اظ حطٍف 
اذتهبض اؾتفبزُ قسُ اؾت)؛ ثٌبثطايي، هتغیطّبی 
)، هَلؼیت اؾتطاتػيه PSپبيساض ( هحیظ ؾیبؾي
)، تؼْس ثِ التهبز ٍتزبضت آظاز KN)، ًیطٍی وبض (SM(
) اظ هیعاى MZّبی هٌبؾت () ٍ ظيطؾبذتTEBT(
هٌبؾجي رْت ؾٌزف تجسيل ثٌسض قْیسضربيي ثِ 
 نٌؼتي ثطذَضزاضًس. -ثٌسض آظاز تزبضی
 :اظ ػجبضتٌس هسل ثطاظـ ّبیقبذم هْوتطيي
 ّبیوِ حبلت IFN  ٍ IFC، AESMR، IFGA، IFG
 قسُ زازُ ًكبى 6 زض رسٍل ّبآظهَى ايي ثطای ثْیٌِ
زٌّس ّبی ثطاظـ ًكبى هياؾت. ّوبًغَض وِ قبذم
لي ذَة ٍ ثطاظـ هٌبؾت ثطذَضزاض هسل اظ قطايظ ذی
 . )0102 ,rekcamuhcS(اؾت 
 ، ثِ 6زض هسل آظهَى قسُ رسٍل  fd/erauqS-ihC
ؾتبًساضز آى نَضت لبثل تَرْي اظ همساض قبذم ا
هٌبؾت ثَزى هسل  كبى زٌّسُتط اؾت وِ ًپبيیي
زض هسل تحمیك ثطاثط  eulaV-Pاؾت. همساض قبذم 
(همساض قبذم اؾتبًساضز)  0/50وِ اظ اؾت  0/46
ثیكتط اؾت ٍ ثِ ًَػي تبيیس وٌٌسُ ثطاظـ هسل اؾت. 
زض هسل آظهَى قسُ  IFNٍ  IFC، IFGA، IFG
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(همساض قبذم  0/9تحمیك ثیكتط ٍ ًعزيه ثِ ػسز 
اؾتبًساضز) اؾت وِ ًكبى اظ ثطاظـ هٌبؾت هسل اؾت. 
، ثطاظـ هٌبؾت هسل ثِ نَضت AESMRثب نفط ثَزى 
 قَز.وبهل هكرم هي
 )SKاؾویطًَف ( –. آظهَى وَلوَگَضٍف 5رسٍل 
 
هحیظ ؾیبؾي 
 پبيساض
هَلؼیت 
 اؾتطاتػيه
 ًیطٍی وبض
تؼْس ثِ التهبز ٍ 
 تزبضت آظاز
-ظيطؾبذت
 ّبی هٌبؾت
 452 452 452 452 452 ؼساز ًوًَِت
 3/3168 3/6064 3/0586 3/3499 3/5695 هیبًگیي پبضاهتطّبی تَظيغ
 0/95585 0/76758 1/56300 0/54555 0/26068 اًحطاف هؼیبض
 0/541 0/861 0/562 0/401 0/422 لسض هغلك ثیكتطيي اًحطاف
 0/160 0/990 0/271 0/050 0/051 هخجت
 -0/541 -0/861 - 0/562 - 0/401 - 0/422 هٌفي
 2/703 2/676 4/222 1/566 3/665 Zآهبضُ آظهَى 
 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000 زاضیؾغح هؼٌي
 زض ايي تحمیك زٍ فطضیِ ٍرَز زاضز؛
 1Hتَظيغ فبوتَضّبی انلي زض تحمیك هؼوَل ًیؿتٌس :   0Hتَظيغ فبوتَضّبی انلي زض تحمیك هؼوَل ّؿتٌس : 
(هؼوَل ثَزى فبوتَضّبی انلي زض تحمیك) ضز  0H) اؾت، فطو 0/50(ووتط اظ  0/000فبوتَض  5زاضی زض ّط ل ايي وِ ؾغح هؼٌيثِ زلی -
 ّبی ًبپبضاهتطيه اؾتفبزُ قَز.قَز. زض ايي تحمیك ثبيس اظ آظهَى(هؼوَل ًجَزى فبوتَضّبی انلي زض تحمیك) تبيیس هي 1Hٍ فطو 
 
 هسل ثَزى تهٌبؾ ّبیقبذم ثطضؾي. 6رسٍل 
 ًبم قبذم
همساض قبذم 
 اؾتبًساضز
همساض قبذم زض هسل 
 آظهَى قسُ
 گیطیًتیزِ
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/676 3ووتط اظ  fd/erauqS-ihC
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/46 0/50ثیكتط اظ  eulaV-P
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/99 0/9ثیكتط اظ  IFG
 هٌبؾت اؾتثطاظـ هسل  0/89 0/9ثیكتط اظ  IFGA
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 0/000 0/1ووتط اظ  AESMR
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 1 0/9ثیكتط اظ  IFC
 ثطاظـ هسل هٌبؾت اؾت 1 0/9ثیكتط اظ  IFN
 ای (آزمًن مًفقیت)آزمًن آماری تًزیع ديجملٍ
ايي آظهَى ثطای تكریم تبحیط يب ػسم تبحیط يه 
گیطز. تفبزُ لطاض هيي هَضز اؾای هؼیّهتغیط زض پسيسُ
ثیبًگط ػسم تبحیط هتغیط ٍ  0Hهؼوَلاٌ زض عطاحي فطو، 
لیَهي، ثبقس (هَهٌي ٍ فؼبلثیبًگط تبحیط هتغیط هي 1H
 ).9831
ثٌسض  ليتجسگصاض ثط ثِ ػٌَاى ػبهل تبحیط  Xهَلفِ 
تَاًس هَضز تَرِ لطاض هيثِ ثٌسض آظاز  ييسضربیقْ
 گیطز يب فطضیبت آهبضی ظيط ثبقس:
انلي ثٌسض ثِ ػٌَاى يىي اظ فبوتَضّبی  Xهَلفِ  :0H
 ضربيي ٍرَز ًساضز.آظاز قسى زض ثٌسض قْیس
انلي ثِ ػٌَاى يىي اظ فبوتَضّبی  X: هَلفِ 1H
زض  ضربيي ٍرَز زاضز.ثٌسض آظاز قسى زض ثٌسض قْیس
ػٌَاى ػسز ٍؾظ زض ًظط  (تمطيجبٌ) ثِ 3ايي آظهَى ػسز 
زاضی اظ ؼٌياؾت ٍ زض نَضتي وِ ؾغح هگطفتِ قسُ
اؾت.  1Hٍ ضز  0Hثبلاتط ثبقس ثِ هؼٌبی تبيیس  0/50
ثبقس ثِ هؼٌبی ضز  0/50اگط ؾغح هؼٌي زاض ووتط اظ 
ػسز ٍؾظ  3اؾت. اظ آًزبيي وِ ػسز  1Hٍ تبيیس  0H
 ّب ثِ ايي ًحَ ذَاّس ثَز:قَز فطضیِزض ًظط گطفتِ هي
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  0/6  :H
  0/6  :1H
هسُ اؾت. ًتبيذ زؾت آِث 5ثط  3اظ تمؿین  0/6ػسز 
ًكبى  7ای زض رسٍل حبنل اظ آظهَى زٍرولِ
 اؾت. قسُ زازُ
 
 ی تحمیك. هسل آظهَى قسُ3قىل 
 
زاضی هتغیطّبی هحیظ ، ؾغح هؼٌي7زض رسٍل 
ؾیبؾي پبيساض، هَلؼیت اؾتطاتػيه، ًیطٍی وبض، تؼْس 
ّبی هٌبؾت ووتط ثِ تزبضت ٍ التهبز آظاز ٍ ظيطؾبذت
ّب زض توبهي ِ ثِ تؼطيف فطضیِاؾت. ثب تَر 0/50اظ 
ٍرَز فبوتَض هطثَعِ زض ثٌسض (ػسم  0Hفبوتَضّب فطو 
-ضربيي رْت تجسيل قسى ثِ ثٌسض آظاز تزبضیقْیس
ٍرَز فبوتَض هطثَعِ زض ثٌسض ( 1Hنٌؼتي) ضز ٍ فطو 
-ضربيي رْت تجسيل قسى ثِ ثٌسض آظاز تزبضیقْیس
 ای (ًؿجتقَز. زض آظهَى زٍ رولِنٌؼتي) تبيیس هي
ثب تَرِ ثِ ًؿجت هكبّسات ٍ  7هَفمیت) رسٍل 
زاضی، فبوتَضّبی هحیظ ؾیبؾي پبيساض، ؾغح هؼٌي
هَلؼیت اؾتطاتػيه، ًیطٍی وبض، تؼْس ثِ التهبز ٍ 
-ّبی هٌبؾت ثِ ػٌَاى هَلفِتزبضت آظاز ٍ ظيطؾبذت
نٌؼتي زض ثٌسض -ّبی تجسيل قسى ثِ ثٌسض آظاز تزبضی
 ز.اضضربيي ٍرَز زقْیس
 تگی اسپیرمهضریب َمبس
لبثل هكبّسُ اؾت، زض  8ّوبًغَض وِ زض رسٍل 
ؾٌزف زٍ ثِ زٍ ثیي توبهي هتغیطّبی تحمیك، ؾغح 
زّس توبهي اؾت؛ وِ ًكبى هي 0/000زاضی ثطاثط هؼٌي
اظ  طّبی تحمیك ثب يىسيگط ّوجؿتگي زاضًس.هتغیّ
  ثیبى 8هیعاى ّوجؿتگي اؾپیطهي وِ زض رسٍل 
هیعاى ّوجؿتگي  تَاى زضيبفت وِاؾت، هي قسُ
 هتغیطّب ثب يىسيگط ًیع ظيبز اؾت.
اؾت. پؽ  0/000زاضی ، ؾغح هؼٌي8زض رسٍل 
(ّوجؿتگي  0Hايي ًتیزِ حبنل ذَاّس قس وِ فطو 
 1Hهؼٌبزاضی ثیي زٍ هتغیط ٍرَز ًساضز) ضز ٍ فطو 
(ّوجؿتگي هؼٌبزاضی ثیي زٍ هتغیط ٍرَز زاضز) تبيیس 
ي هتغیطّبی ٍرَز ّوجؿتگي ثی 8قَز. زض رسٍل هي
تحمیك تبيیس قسُ اؾت ٍ ّوچٌیي ايي هتغیطّب اظ 
 ّوجؿتگي ثبلايي ثطذَضزاضًس.
 
 گیریبحث ي وتیجٍ. 4
ّبی تحمیك ّبی هرتلف، يبفتِثِ ٍؾیلِ آظهَى
تزعيِ ٍ تحلیل قسًس. زض ايي ثرف ػلاٍُ ثط ثیبى 
اظ ول تحمیك، ثِ ثطضؾي ًتبيذ ثِ زؾت آهسُ 
 قَز.ِ ًیع پطزاذتِ هيفبوتَضّبی هَرَز زض پطؾكٌبه
تبيیس يب ضز هسل هفَْهي تحمیك هكرم قسُ اؾت. 
ضربيي هَضز اظ فبوتَضّب زض ثٌسض قْیس ٍضؼیت ّط يه
گیطًس؛ ثطذي اظ ًظطات ٍ پیكٌْبزات تحلیل لطاض هي
 وبضقٌبؾبى ًیع زض ايي ثرف گٌزبًسُ قسُ اؾت. 
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 ای (آظهَى هَفمیت). ًتبيذ آظهَى زٍ رولِ 7رسٍل 
 ؾغح هؼٌي زاض ًؿجت آظهَى ًؿجت هكبّسات تؼساز ثبظُ ضّبی انليفبوتَ
 
 هحیظ ؾیبؾي پبيساض
 3≤ 1گطٍُ 
 3>
 07
 481
 452
 0/82
 0/27
 1/00
 2گطٍُ  0/000 0/05
 ول
 
 هَلؼیت اؾتطاتػيه
 
 3≤ 1گطٍُ 
 3>
 31
 142
 452
 0/50
 0/59
 1/00
 2گطٍُ  0/000 0/05
 ول
 
 ضًیطٍی وب
 
 3≤ 1گطٍُ 
 3>
 19
 361
 452
 0/63
 0/46
 1/00
 2گطٍُ  0/000 0/05
 ول
 
 تؼْس ثِ تزبضت ٍ التهبز آظاز
 
 3≤ 1گطٍُ 
 3>
 98
 561
 452
 0/53
 0/56
 1/00
 2گطٍُ  0/000 0/05
 ول
 
 ّبی هٌبؾتظيطؾبذت
 
 3≤ 1گطٍُ 
 3>
 72
 722
 452
 0/11
 0/98
 1/00
 2طٍُ گ 0/000 0/05
 ول
 
 . ضطيت ّوجؿتگي اؾپیطهي8رسٍل 
هحیظ ؾیبؾي  فبوتَضّب
 پبيساض
هَلؼیت 
 اؾتطاتػيه
تؼْس ثِ التهبز  ًیطٍی وبض
 ٍ تزبضت آظاز
ّبی ظيطؾبذت
 هٌبؾت
هحیظ ؾیبؾي 
 پبيساض
 1/000 ضطيت ّوجؿتگي
 
 452
 0/605
 0/000
 452
 0/224
 0/000
 452
 0/454
 0/000
 452
 0/425
 0/000
 452
 زاضیؾغح هؼٌي
 تؼساز
هَلؼیت 
 اؾتطاتػيه
 0/605 ضطيت ّوجؿتگي 
 0/000
 452
 1/000
 
 452
 0/834
 0/000
 452
 0/084
 0/000
 452
 0/985
 0/000
 452
 زاضیؾغح هؼٌي
 تؼساز
 0/224 ضطيت ّوجؿتگي ًیطٍی وبض
 0/000
 452
 0/834
 0/000
 452
 1/000
 
 452
 0/093
 0/000
 452
 0/244
 0/000
 452
 زاضیؾغح هؼٌي
 تؼساز
 تؼْس ثِ التهبز
 ٍ تزبضت آظاز
 0/454 ضطيت ّوجؿتگي
 0/000
 452
 0/084
 0/000
 452
 0/093
 0/000
 452
 1/000
 
 452
 0/455
 0/000
 452
 زاضیؾغح هؼٌي
 تؼساز
ّبی ظيطؾبذت
 هٌبؾت
 0/425 ضطيت ّوجؿتگي
 0/000
 452
 0/985
 0/000
 452
 0/244
 0/000
 452
 0/455
 0/000
 452
 1/000
 
 452
 زاضیؾغح هؼٌي
 تؼساز
 ثطای ضطيت ّوجؿتگي اؾپیطهي زٍ فطو ٍرَز زاضز.
 = 1Hّوجؿتگي هؼٌبزاضی ثیي زٍ هتغیط ٍرَز زاضز  ٍ  = 0Hّوجؿتگي هؼٌبزاضی ثیي زٍ هتغیط ٍرَز ًساضز 
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ّبی حبنل اظ آظهَى زض اثتسای ايي ثرف، ًتبيذ
اًزبم قسُ شوط ذَاّس قس ٍ ؾپؽ ثِ قطح ٍ تفؿیط 
ّبی هَرَز زض ثٌسض قْیس ضربيي هتغیطّب ٍ قبذم
 OMKقَز. ثِ ٍؾیلِ همساض قبذم هي پطزاذتِ
هكرم قس وِ تؼساز افطاز ًوًَِ ثطای تحمیك هٌبؾت 
تَاى ثب ايي تؼساز افطاز يب وبضقٌبؼ اؾت ٍ هي
هَضز ًظط ضا ؾٌزیس. ّوچٌیي ّب ٍ هتغیطّبی قبذم
زّس زاضی آظهَى ثبضتلت ًكبى هي همساض ؾغح هؼٌي
وِ تحلیل ػبهلي ثطای قٌبؾبيي ؾبذتبض ٍ هسل ػبهلي 
هٌبؾت اؾت ٍ فطو قٌبذتِ قسُ ثَزى هبتطيؽ 
قَز. پؽ اظ ايي زٍ ّوجؿتگي زض ايي تحمیك، ضز هي
اؾتفبزُ  اؾویطًَف –آظهَى، اظ آظهَى وَلوَگَضٍف 
ؽ اظ اًزبم آى، ايي ًتیزِ حبنل قس وِ زض قس وِ پ
 ّبی غیطًطهبل اؾتفبزُ قَز.ايي تحمیك ثبيس اظ آظهَى
) تطؾین قس. رْت 2هسل هفَْهي تحمیك (قىل 
ّبيي وِ زض ايي قىل ٍرَز يب ػسم ٍرَز چٌیي ضاثغِ
ّبيي نَضت گطفت. ّب ٍ تحلیلازػب قسُ ثَز، آظهَى
ز زاقت. اثتسا زض ايي هسل هفَْهي زٍ ًَع ضاثغِ ٍرَ
هیبى پٌذ فبوتَض انلي ًكبى  ای زٍ عطفِ زضضاثغِ
اؾت وِ ّط وسام اظ آًْب ثب يىسيگط ّوجؿتگي قسُزازُ
ای يه عطفِ هجٌي هؼٌبزاضی زاضًس. زض ازاهِ ًیع ضاثغِ
ثط ايٌىِ پٌذ فبوتَض انلي تَاًبيي ؾٌزف تجسيل ثٌسض 
نٌؼتي ضا  –قْیس ضربيي ثِ يه ثٌسض آظاز تزبضی 
اؾت. رْت ؾٌزف ٍرَز يب ػسم ضًس، ثیبى قسُزا
ٍرَز ّوجؿتگي زض هیبى پٌذ فبوتَض تحمیك اظ ضطيت 
ّوجؿتگي اؾپیطهي اؾتفبزُ قس. پؽ اظ اًزبم آى 
هكرم قس وِ ّوجؿتگي هؼٌبزاضی ثیي فبوتَضّبی 
تحمیك ٍرَز زاضز ٍ ّوچٌیي ايي فبوتَضّب اظ 
بوتَض ّوجؿتگي ثبلايي ثطذَضزاضًس. ايي ازػب وِ پٌذ ف
ضربيي ثِ يه لي تَاًبيي ؾٌزف تجسيل ثٌسض قْیسان
ی هسل نٌؼتي ضا زاضًس ثِ ٍؾیلِ –ثٌسض آظاز تزبضی 
ی تحمیك ثطضؾي قس. اظ آًزبيي وِ آظهَى قسُ
ثیكتط ثَز،  0/4ثبضّبی ػبهلي توبهي هتغیطّب اظ هیعاى 
قَز وِ پٌذ فبوتَض انلي اظ ايي ًتیزِ حبنل هي
ضربيي تجسيل ثٌسض قْیس هٌبؾجي رْت ؾٌزفهیعاى 
نٌؼتي ثطذَضزاض ّؿتٌس ٍ هسل  -ثِ ثٌسض آظاز تزبضی
 قَز.هفَْهي تطؾین قسُ تبيیس هي
، OMKّبيي ّوبًٌس ثبضتلت، قبذم آظهَى
اؾویطًَف ٍ ضطيت ّوجؿتگي  –وَلوَگَضٍف 
اؾپیطهي ثطای هٌبؾت ثَزى هسل تحمیك يب هؼوَل 
َى زٍ اًس؛ اهب اظ آظهّب اؾتفبزُ قسُثَزى قبذم
ای (آظهَى هَفمیت) زض ايي تحمیك رْت ضز يب رولِ
تبيیس هتغیطّبی (فبوتَضّبی) تحمیك اؾتفبزُ قسُ 
ٍرَز هتغیط  اؾت؛ وِ زض نَضت ضز ثِ هؼٌبی ػسم
ضربيي ٍ زض نَضت تبيیس ثِ هطثَعِ زض ثٌسض قْیس
هؼٌبی ٍرَز هتغیط هطثَعِ زض ايي ثٌسض ثَزُ اؾت. 
ًیع شوط قس، ًتبيذ  ّبی لجلعَض وِ زض ثرف ّوبى
زّس وِ توبهي حبنل اظ ايي آظهَى ًكبى هي
فبوتَضّبی هحیظ ؾیبؾي پبيساض، هَلؼیت اؾتطاتػيه، 
-ًیطٍی وبض، تؼْس ثِ التهبز ٍ تزبضت آظاز ٍ ظيطؾبذت
ض ّبی تجسيل قسى ثِ ثٌسّبی هٌبؾت ثِ ػٌَاى هَلفِ
 ضربيي ٍرَز زاضًس.نٌؼتي زض ثٌسض قْیس-آظاز تزبضی
نٌؼتي -َاهل هَفمیت ثٌبزض آظاز تزبضیيىي اظ ػ
رصة گطزقگطاى اؾت. ّوبًغَض وِ زض فبوتَضّبی 
) رْت 2ّبی هٌبؾت (رسٍل هطثَط ثِ ظيطؾبذت
نٌؼتي ًیع ثیبى قسُ  –تجسيل ثِ ثٌسض آظاز تزبضی 
اؾت، قْط ثٌسضػجبؼ اظ ايي هعيت ثطذَضزاض اؾت؛ 
ی ّوچٌیي اّویت ٍ ضطٍضت ايي هعيت زض پطؾكٌبهِ
قسُ ثِ تبيیس وبضقٌبؾبى ًیع ضؾیسُ اؾت. قْط  تَظيغ
ثٌسضػجبؼ ثِ زلیل رصة ظيبز گطزقگط زض حبل حبضط 
تَاًس اظ ايي هعيت ثِ ًحَ ثْتط ثْطُ ثجطز. قْط هي
ّبی تفطيحي ٍ تبضيري ثٌسضػجبؼ ثب زاقتي هىبى
ّبی ّب ٍ هزتوغالوللي، فطٍقگبُّبی ثیيهتؼسز، ّتل
تَاًس هىبًي هزْع، هيتزبضی ٍ هطاوع ذسهبت زضهبًي 
ٍضٍز هؿبفطاى ثطای هٌبؾت هرهَنبً زض فهل ظهؿتبى 
 .ّبی زاذلي ٍ ذبضري ثبقسٍ تَضيؿت
عَض وِ زض فبوتَضّبی هطثَط ثِ قبذم  ّوبى
) ثیبى قس، يىي اظ 2هَلؼیت اؾتطاتػيه (رسٍل 
نٌؼتي، -ػَاهل هْن تجسيل قسى ثِ ثٌسض آظاز تزبضی
ي زاذلي، زؾتطؾي ثِ هؿیطّبی ػوسُ اضتجبع
الوللي اؾت. اّویت ٍ ضطٍضت ٍرَز ای ٍ ثیي هٌغمِ
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ؾبى هطثَعِ فبوتَض شوط قسُ ًیع ثِ تبيیس وبضقٌب
ضربيي ثِ زلیل زؾتطؾي ثِ ضؾیسُ اؾت. ثٌسض قْیس
الوللي ّبی آظاز رْبى، ًعزيىي ثِ فطٍزگبُ ثیيآة
-للي ثٌسضػجبؼ)، زاقتي اتَثبى ٍ ضاُالو(فطٍزگبُ ثیي
ضا ثِ هطظّبی قوبل قطق ٍ قوبل  وِ ايي ثٌسضآّي 
غطة ٍنل وٌس، اظ هحسٍز هٌبعمي اؾت وِ ثِ زلیل 
تَاًس ًمف يه ثٌسض هي ،هَلؼیت اؾتطاتػيه ذَز
ضربيي ثِ ضا ثِ ذَثي ايفب وٌس. ثٌسض قْیس اضتجبعي
-رٌَة هي-زلیل ٍالغ قسى زض هؿیط وطيسٍض قوبل
تَاًس اهَض اًتمبل وبلا ثِ وكَضّبی آؾیبی هیبًِ، 
یِ، اضٍپبی قطلي ٍ قوبل آفطيمب ضا اًزبم زّس. ثب ضٍؾ
ٍ ثطزاقتي ثطذي حمَق گوطوي،  ٌغمِ آظازهتجسيل ثِ 
حول ٍ ًمل تَؾؼِ لبثل تَرْي پیسا ذَاّس وطز. ايي 
 ،نٌؼتي-ثٌسض ثب تجسيل قسى ثِ ثٌسض آظاز تزبضی
ًمل ٍ اًتمبل  لبثلیت تجسيل قسى ثِ يه اًجبض ثطای
 اقت.وبلاّبی تزبضی ضا ذَاّس ز
تَاًس قىَفبيي يب ؾمَط اظ رولِ ػَاهلي وِ هي
گصاضاى يه ثٌسض آظاز ضا تضویي وٌس، رصة ؾطهبيِ
اؾت. قْطؾتبى ثٌسضػجبؼ زض ثیي توبهي ثٌبزض 
ّبی اذیط ثیكتطيي رصة رٌَثي ايطاى، زض ؾبل
ّبی تزبضی هتؼسز ضا زاقتِ ؾطهبيِ ٍ احساث هزتوغ
ثٌسض  ضط ػلاٍُ ثط ثٌسضػجبؼ،اؾت. زض حبل حب
ّبی ثعضگي زض گصاضیضربيي ًیع زؾت ثِ ؾطهبيِقْیس
ظهیٌِ تزْیعات ٍ فضبّبی ثٌسضی ظزُ اؾت. ٍرَز ايي 
گصاضی ًیع گصاضاى (وِ ثب ٍرَز اهٌیت ؾطهبيِؾطهبيِ
تي ثطای پیكطفت ثٌسض آظاز ّوطاُ اؾت)، ذَز ًمغِ لَّ
ذَاّس ثَز. زض نَضت تجسيل ايي هٌغمِ ثِ ثٌسض آظاز 
گصاضاى ثیكتط ي، ًمف ايي ؾطهبيِنٌؼت-تزبضی
 .قَزهكرم هي
، زؾتطؾي ٍرَز هٌبعك آظاز يىي اظ زلايل هْن 
ثٌسضػجبؼ ثب ٍالغ قسى ثِ هٌبعك هطظی وكَض اؾت. 
ٍ ی وكَض ی هطظزض وٌبض تٌگِ ّطهع، ػلاٍُ ثط هٌغمِ
ؾبلاًِ  ّبی آظاز، هَلؼیتي ذبل زاضز. زؾتطؾي ثِ آة
ّبی يك وكتيزضنس ًفت زًیب اظ عط 06ثیف اظ 
س وِ ذَز وٌپیوب، اظ تٌگِ ّطهع ػجَض هيالیبًَؼ
ضربيي اؾت. ًِ تٌْب ثطای ثٌسض قْیس هٌبؾت فطنتي
ّبی تزبضی ظيبزی ًیع اظ ّبی ًفتي، ثلىِ وكتيوكتي
 وٌٌس. تٌگِ ّطهع ػجَض هي
زض نَضتي وِ ًیطٍی وبض اضظاى زض زؾتطؼ ثبقس، 
از ثِ تَاًس ووه قبيبًي رْت تجسيل ثٌسض آظهي
ثٌسضی هَفك ثبقس. ًیطٍی وبض اضظاى زض ايي هٌغمِ، 
چِ اظ عطيك هطزم ثَهي اؾتبى ّطهعگبى ٍ چِ اظ 
عطيك هْبرطاًي وِ اظ ؾبيط ًمبط وكَض ثِ ايي ثٌسض 
ضربيي ٍ . ثٌسض قْیسقَزهيتبهیي ، آيٌسهي
ّبی قغلي ثٌسضػجبؼ، ثِ زلیل زاقتي نٌبيغ ٍ فطنت
اظ ساز ظيبزی هتؼسز، زض عَل ؾبل پصيطای تؼ
. اظ عطفي ًیع زض رَيٌسگبى قغل اظ ؾطاؾط وكَض اؾت
هٌغمِ قطق اؾتبى ّطهعگبى (هرهَنب قْطؾتبى 
ّبی ثكبگطز)، ثِ زلیل ذكىؿبلي ٍ ًجَز وبضذبًِ
ثطًس. تَلیسی، زضنس ظيبزی اظ هطزم زض فمط ثِ ؾط هي
اوخط هطزم ايي هٌغمِ، ثِ زلیل ثیىبضی ٍ ًجَز قغل 
ؾتبى ٍ ثٌسض قْیس ضربيي هْبرطت هٌبؾت، ثِ هطوع ا
وٌٌس. ٍرَز افطاز ثَهي اؾتبى ّطهعگبى ٍ هي
-هْبرطاًي وِ ثطای يبفتي وبض ثِ ايي هٌغمِ ٍاضز هي
تَاًس ووه قبيبًي رْت تبهیي ًیطٍی وبض قًَس، هي
 لاظم زض ثٌسض آظاز ثبقس.
ّبی ثعضي ٍ زاقتي اهىبى پْلَگیطی وكتي
ف، ذَز زلیلي ّبی هرتلتأؾیؿبت ثٌسضی ٍ اؾىلِ
َزى يه ثٌسض آظاز اؾت. ثٌسض هَرِ ثط هَفك ث
ّبی حول ٍ تَاًس اظ قطوتضربيي ثِ ضاحتي هيقْیس
ّبی ثعضي ٍ ًملي ثعضي رْبى اؾتفبزُ وٌس ٍ وكتي
تَاًس تضویي تطاظ اٍل رْبى ضا ثپصيطز، وِ ايي اهط هي
 نٌؼتي ثبقس.-وٌٌسُ هَفمیت يه ثٌسض آظاز تزبضی
عك آظاز ايطاى زض اثتسای تبؾیؽ اگط ثِ ضؾبلت هٌب
ايي هٌبعك تَرِ قَز، يىي اظ اّساف هْن آًْب 
ظزايي اظ هٌبعك ّوزَاضقبى ثَزُ اؾت. اظ هحطٍهیت
نٌؼتي -تَاى ثِ هٌغمِ آظاز تزبضیايي هٌبعك هي
چبثْبض اقبضُ وطز. اهب اظ آًزبيي وِ زض اثتسای قطٍع ثِ 
بثِ، نٌؼتي هك-وبض ايي هٌغمِ ٍ هٌبعك آظاز تزبضی
ظيطؾبذتبضّب فطاّن ًجَزُ اؾت، ثیكتط ثِ آهبزُ ؾبظی 
-ت اًزبم نبزضات ٍ ٍاضزات پطزاذتِايي هٌبعك رْ
اؾت. اهب ثٌسض قْیس ضربيي ثب تَرِ ثِ اهىبًبت قسُ
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ظزايي اظ هٌبعك هَرَز ثٌسضی، تَاًبيي هحطٍهیت
ّوزَاض (هٌبعك قطق اؾتبى ّطهعگبى) ضا زض اثتسای 
 نٌؼتي ذَاّس زاقت.-زبضیتجسيل ثِ ثٌسض آظاز ت
ضربيي ٍ ثٌسضػجبؼ اظ رولِ هٌبعمي ثٌسض قْیس
. ثب زاضًسّؿتٌس وِ حجبت ؾیبؾي ٍ ارتوبػي هٌبؾجي 
نٌؼتي -ضربيي ثِ ثٌسض آظاز تزبضیتجسيل ثٌسض قْیس
(ثب ٍرَز حجبت ؾیبؾي ٍ ارتوبػي)، گطزقگطاى 
آيٌس؛ ثیكتطی (ثطای ذطيس ٍ ثبظزيس) ثِ ايي ثٌسض هي
اضاى ًیع ثب اػتوبز ثِ ٍضغ ٍ لَاًیي ؾیبؾي گصؾطهبيِ
 زٌّس.ّبی ذَز ضا اًزبم هيگصاضیهَرَز ؾطهبيِ
ّبی هٌبؾت زض ثٌسض ثب ٍرَز ظيطؾبذت
ضربيي، ٍرَز ظهیي ٍ اضاضي زض اعطاف رْت قْیس
پیكطفت ٍ تَؾؼِ ٍرَز زاضز. ًِ تٌْب ثٌسض آظاز 
نٌؼتي، ثلىِ ّط ثٌسضی ًیبظ ثِ تَؾؼِ ٍ -تزبضی
ّبی تَلیسی، ضبيي ٍ هىبًي زاضز. وبضذبًِگؿتطـ ف
-اًجبضّبی ثعضي وبلاّبی تَلیسی ٍ هَاز ذبم، قْطن
ّبی ازاضی رسيس ّبی نٌؼتي ٍ تفطيحي ٍ ؾبذتوبى
ّبی فیعيىي ّؿتٌس وِ زض نَضت اظ رولِ هىبى
ؼتي، احساث نٌ-تجسيل يه هٌغمِ ثِ ثٌسض آظاز تزبضی
ثِ  ضربيي زض نَضت تجسيلذَاٌّس قس. ثٌسض قْیس
نٌؼتي، ظهیي ٍ اضاضي ظيبزی زض -ثٌسض آظاز تزبضی
 اعطاف ثٌسض رْت گؿتطـ ٍ پیكطفت ذَاّس زاقت.
ضربيي اظ يه هٌغمِ اظ رولِ هعايبی تجسيل ثٌسض قْیس
نٌؼتي  –ی التهبزی ثِ يه ثٌسض آظاز تزبضی ٍيػُ
تَاى ثِ ايي هَضز اقبضُ وطز وِ زض ؾبيط هٌبعك هي
آظاز ویف)، تَاى اٍلیِ آظاز  ايطاى (ثِ رع هٌغمِ 
ايٌگًَِ هٌبعك پؽ اظ تجسيل آًْب ثِ هٌغمِ آظاز 
ضّب قسُ اؾت؛ زض نٌؼتي، نطف ظيطؾبذتب –تزبضی 
نَضتي وِ ايي ثٌسض تمطيجب توبهي ظيطؾبذتبضّب ضا زاضا 
ثبقس؛ ّوچٌیي ثب ووه گطفتي اظ هٌغمِ آظاز هي
تَاى اظ اقتجبّبت هزسز نٌؼتي لكن هي –تزبضی 
 وَز.رلَگیطی ً
ّب زض اگط توبهي اهىبًبت، تزْیعات ٍ ظيطؾبذت
اهب ًیطٍی اًؿبًي هترهم ٍرَز  ربهؼِ هْیب ثبقٌس،
ی ازاضُ قَز. ثطایس، پیكطفتي حبنل ًويثبقًساقتِ 
ثٌسض آظاز (ثِ زلیل زاقتي هٌبؾجبت ٍ اضتجبعبت ثب 
ؾبيط ًمبط رْبى ٍ التهبز آظاز رْبًي)، ًیبظ اؾت 
وبضی ٍرَز زاقتِ ثبقٌس.  افطازی هترهم ثب تزطثِ
-پطٍضـ ٍ تطثیت افطاز هترهم رع اظ عطيك زاًكگبُ
پصيط ًیؿت. ثِ زلیل ّب ٍ هطاوع آهَظـ ػبلي اهىبى
وؿت تزطثِ افطاز زض هست تحهیل ًیبظ اؾت، ايي 
ّب ٍ هطاوع ًكط ػلن زض ًعزيىي هىبى هَضز ًظط زاًكگبُ
ثَرَز آيٌس. اهطٍظُ توبهي زاًكزَيبى زض هست 
ل ذَز ًیبظ اؾت ثِ قجىِ رْبًي ايٌتطًت ٍ تحهی
زؾتطؾي پیسا وٌٌس. زض  ّبی اعلاػبت ػلوي زًیبثبًه
ّب ٍ هطاوع ضربيي ٍ ثٌسضػجبؼ زاًكگبُثٌسض قْیس
آهَظـ ػبلي ٍرَز زاضز. توبهي ظيطؾبذتبضّب ٍ 
ّبی افعاضی رْت اتهبل ثِ قجىِاهىبًبت ؾرت
اؾت ّب پیف ٍرَز زاقتِ اؾت. لاظم رْبًي اظ هست
ّبی لاظم زض رْت پیكطفت ثٌسض آظاز توبهي آهَظـ
 ضيعی قَز.تزبضی ثطًبهِ
زض ايي تحمیك اّساف هٌبعك آظاز هرتلف رْبى، 
ضربيي ٍ هىبًبت ثٌسض قْیسّب ٍ اقطايظ، ٍيػگي
ّوچٌیي قطايظ ٍ اهىبًبت لاظم رْت ثٌسض آظاز قسى 
پبيبى ًیع ايي ًتیزِ ولي حبنل قس  ثطضؾي قس. زض
قطايظ هٌبؾت ثطای تجسيل قسى ضربيي قْیسثٌسض وِ 
 نٌؼتي ضا زاضز. –ثِ ثٌسض آظاز تزبضی 
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Abstract 
This research investigates the main factors for the possibility of converting Shahid Rajaee 
port to a free trade-industrial port. In the first stage of this research, the main factors 
influencing the formation of a free trade-industrial port have been recognized with the help of 
primary and secondary data in five distinctive groups. In the second stage, those main factors 
have been evaluated by the aid of questionnaires which had been distributed among 338 
experts of Bandar Abbas city, Shahid Rajaee port and Shahid Bahonar port. In total, 254 of 
the questionnaires (75% of the total volume of the sample of the research) have been returned. 
Software packages such as SPSS and LISREL have been used for statistical analyses. After 
investigating the various objectives of the ports of the world, the main possible reasons for the 
failure of free zones of Iran have been presented in this paper. Furthermore, various cases 
have been analyzed and studied. Finally, it has been found that Shahid Rajaee port is a place 
with sufficient potential in order to be converted into a free trade-industrial port. 
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